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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 200/1971, de 4 de febrero, sobre no; mas de transición de la Ley General del Servicio
El espíritu de la Ley General del Servicio Militar se manifiesta de forma clara en el sentido de evitar
h incorporación a filas de reclutas con más de treinta arios de edad, razón que justifica la reducción del
punto cuarto del artículo sesenta y dos de la Ley, así como las limitaciones para la concesión de prórrogas
a partir del ario en que se cumplen los veintisiete de edad, según el artículo treinta y dos
de la misma.
El Reglamento de la Ley General del Servicio Militar contempla supuestos referidos a la contabiliza
ción normal de los plazos basados en un alistamiento efectuado a los diecinueve arios y la incorporación a
filas de los distintos llamamientos basada en la fecha de nacimiento, en lugar de hacerse con base en el sor
teo, como se hacía en el sistema anterior.
La aplicación estricta de las normas del Reglamento durante el período de transición, hasta conseguir la
adecuación de las edades a las previsiones del mismo, plantearía la posibilidad de que los beneficiarios de
prórrogas de incorporación a filas que obtuvieron la primera de ellas a los veintiún arios de edad alcanzaran
los tre:nta antes de incorporarse, con lo que verían reducido su servicio en filas.
En otro aspecto puede, según las vicisitudes del sorteo, •plantearse la incorporación a filas de individuos
que en mil novecientos setenta cumplan los treinta arios de edad después de su incorporación, con lo que
no les alcanzaría la reducción del punto cuarto del ar_ículo sesenta y dos de la Ley.
En consecuencia, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno e iniciativa del Alto Estado Mayor, re
cogiendo la moción formulada por la Junta Interministerial de Reclutamiento, en uso de las facultades pre
vistas en la disposición transitoria segunda de la Ley General del Servicio Militar, de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado en Comisión Permanente, y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veintidós de enero de mil novecientos setenta y uno,
DISPONGO.:
Articulo primero.—Las personas sujetas al Servicio Militar que en mil novecientos setenta cumplan los
treinta arios de edad y se encuentren en filas o deban incorporarse a ellas, cualquiera que sea su llama
miento, y, les corresponda el Servicio obligatorio establecido en el apartado a) del artículo cuarto de la Ley
cincuenta y cinco/mil novecientos sesenta y ocho, Géneral del Servicio Militar, y no se hayan acogido ini
cialmente a la forma de servicio que establece el apartado c) del mismo artículo, disfrutarán de una reduc
ción de tiempo de servicio en filas, análoga a la establecida en el punto cuarto del artículo sesenta y dos
de la Ley General del Servicio Militar.
Artículo segundo.—No se podrán solicitar ni serán concedidas prórrogas de incorporación a filas de
segunda clase a partir del ario en que el interesado cumpla los veintisiete arios de edad, cualquiera que sea
ei número total de las disfrutadas anteriormente.
Esta norma transitoria tendrá una vigencia máxima de doce años.
Así lo dispongo por el presente Decreto., dado en Madrid a cuatro de febrero de mil novecientos seten
ta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 39, pág. 2.463.)
DECRETO 201/1971, de 11 de febrero, por el que se modifican los artículos 28, 29, 30, 46..94, 95
y 96 del Reglamento de Armas y Explosivos.
Las normas y trámites concernientes a determinados aspectos del comercio de armas cortas y largasrayadas adolecen en cierta medida de inconvenientes que resulta adecuado obviar introduciendo las modificaciones oportunas en el articulado del Reglamento de Armas y Explosivos y derogando aquellas disvosiciones cuya vigencia pudiera dificultar la regulación de la materia.
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En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de, m.tros en su reunión del día veintidós de enero de mil novecientos setenta y uno, us.
DISPONGO:
Articulo primero. Los artículos veintiocho, veintinueve, treinta, cuarenta y seis, noventa y cuatro, no.venta y cinco y noventa y seis del Reglamento de Armas y Explosivos quedan redactados en los siguientestérminos :
presencia de la Guardia Civil. Cuando se trate de comerciantes autorizados, éstos firmarán sus recibos etaila filial de la guía de circulación ; si de particulares, será preciso que presenten la licencii o d
«Artículo veintiocho.—Uno. Las expediciones de armas no podrán entregarse al destinatario sino
ocumentaciónque les autoriza para adquirirlas, expidiéndose por la Guardia Civil la guía de pertenencia, en cuya lila.triz firmará el interesado la recepción del arma.
Dos. Los fabricantes y comerciantes autorizados pueden llevar personalmente, con destino a otras fábricas o comercios, hasta cinco escopetas o armas de calibre inferior a seis coma treinta y cinco, expidose al efecto la guía de circulación por la Guardia Civil.
Tres. Los comerciantes autorizados pueden facilitar a los cosarios o mandatarios hasta tres escopetasde caza o armas de calibre inferior a seis coma treinta y cinco milímetros, siempre que presenten la 's gulasde pertenencia correspondientes y guía de circulación.»
«Artículo veintinueve.—Uno. Los armeros autorizados podrán tener depositadas en la Intervenciónde Armas de la localidad en que se hallaren establecidos hasta veinticinco armas cortas y veinticinco lar
gas rayadas de producción nacional.
Dos. La salida de fábrica de dichas armas deberá ser solicitada por los propios armeros a la DirecciónGeneral de Industria y Material del Ministerio del Ejército, la cual autorizará, en su caso, la salida, comunicándolo a la Dirección General de la Guardia Civil.
Tres. Los armeros podrán disponer para su venta de las armas depositadas a que se refiere el apartado primero, previo cumplimiento de los correspondientes trámites.»
«Artículo treinta.—Uno. Los titulares de establecimientos autorizados para la venta de armas cortas
y largas rayadas podrán solicitar permiso de la Intervención de Armas del lugar en que radiquen dichosestablecimientos para tener en ellos armas de los citados tipos, ya sean nacionales o extranjeras, en númerototal no superior a diez, así como muestras de sus correspondientes municiones.
Dos. Las Intervenciones de Armas únicamente concederán su permiso cuando el establecimiento poseacaja fuerte adecuada para la debida custodia de las armas y municiones, que sólo se sacarán de la caja fuerte
para su exhibición a quienes manifiesten estar interesados en adquirirlas.»
«Artículo cuarenta y seis.—Uno. Los extranjeros provistos de pasaporte o documentación que legal
mente lo sustituya, así como los españoles que tengan su residencia habitual en el extranjero y acreditenfehacientemente tal circunstancia, podrán adquirir hasta cinco armas cortas, cinco largas rayadas y cinco
escopetas de caza, con arreglo a lo que se dispone en los apartados siguientes.
Dos. Las armas cortas y las armas largas rayadas habrán de entregarse por el vendedor, debidamente
preparadas, en la Intervención de Armas de la localidad, la cual tras las adecuadas comprobaciones, precintará el embalaje y se encargará de su envío a la Intervención del puerto, aeropuerto o frontera por donde el
comprador vaya a salir del territorio nacional. Dicha Intervención, a través de los servicios aduaneros es
pañoles, y en actuación conjunta con los mismos, procederá a entregar las armas al Comandante de la nave
o aeronave en que el comprador efectuare su partida o a los servicios de aduanas del país fronterizo, si la
salida fuese por vía terrestre.
Tres. Las escopetas de caza se entregarán a los propios compradores cuando la Guardia Civil les ex
pida la pertinente guía de circulación que les autorice a llevarlas personalmente hasta el puerto, aeropuerto
o frontera de salida, lugares donde deberán poner las escopetas a disposición de la correspondiente Interven
ción de Armas, que procederá según lo establecido en el apartado que antecede. La guía de circulación para
llevar las escopetas permitirá a los compradores su uso en el territorio nacional, durante un periodo má
ximo de dos meses, previa obtención de las licencias oportunas.
Cuatro. La salida de las armas por vía terrestre se realizará por los 'puntos fronterizos expresamente
habilitados al efecto, cuando así lo exigieren compromisos internacionales.
Cinco. Las ventas realizadas serán comunicadas por la Intervención de Armas a la Dirección General
de Industria y Material del Ministerio del Ejército y a la Dirección General de Seguridad, indicando:
a) Nombre del comprador.
I)) Nacionalidad y número de pasaporte o documento de identidad que legalmente lo sustituya.
c) Marca, modelo, calibre y número del arma.
d.) Número y fecha de la guía de circulación expedida.
e) Punto de salida del territorio nacional»
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«Artículo noventa y cuatro.—Uno.
Las armas cortas sólo podrán ser objeto de publicidad en revistas
énicas o especializadas. No deberán figurar en los
anuncios más que las características del arma y los
tc
dltos referentes a
fabricante, representante o vendedor.
A quien estuviere interesado en adquirir un arma podrá facilitársele,
con carácter particular y
Dos.
privado, la información complementaria que
solicite.
Queda prohibida la exhibición pública de armas cortas y de elementos
o reproducciones de las
mismas, salvo en las ferias
o exposiciones comerciales en que la Dirección General de Industria y MaterialTres.
del Ministerio del Ejército lo autorice,
debiendo contarse en tales casos con un adecuado servicio de cus
todia.»
«Artículo noventa y cinco.—Uno. Los armeros efectuarán
sus operaciones de venta de armas cortas
con cargo a los depósitos que tengan
establecidos en las Intervenciones de la Guardia Civil, a cuyo fin
dirigirán a éstas la pertinente solicitud,
indicando el calibre, marca, modelo y número de serie del arma.
Dos. Dicha solicitud habrá de ir acompañada de la licencia de armas del comprador ;
o de la corres
pondiente guía de pertenencia, cuando se trate de
titulares de licencias del tipo E.
Tres. De resultar procedente la venta del arma, la Intervención de la Guardia
Civil extenderá la guía
de pertenencia reglamentaria a los poseedoreS de licencias de tipos B,
C o D, practicando en éstas la opor
tuna anotación.
Cuatro. Respecto de las licencias de tipo Á, la Intervención de Armas se limitará. a verificar la reseña
efectuada por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Cinco. En cuanto a las guías de pertenencia correspondientes a titulares de licencias de tipo E,
la In
tervención comprobará simplemente su vigencia.»
«Artículo noventa y seis.—Uno. La Intervención de la Guardia Civil depositaria de un arma que haya
sido objeto de venta facilitará ésta al armero vendedor, para que, en su
establecimiento y bajo su responsa
bilidad, la entregue al propio comprador, si éste fuera titular de licencia de los tipos B, C o a
Dos. Cuando la entrega hubiera de efectuarse a compradores con dichos tipos de licencia en localidad
distinta a aquella en que radique el establecimiento vendedor, la Intervención depositaria expedirá
el arma
a la del lugar en que hayan de recogerla, en cuyo caso, esta última Intervención de Armas será la encarga
da de cumplimentar los trámites a que se refiere el apartado tercero del artículo anterior y de hacer la
correspondiente entrega.
Tres. Las armas vendidas a titulares de licencias del tipo A se entregarán por conducto del Ministerio
de Asuntos Exteriores, y las que adquieran los titulares de licencias del tipo E les serán entregadas por sus
jefes de Cuerpo o Dependencia. En tales supuestos, las Intervenciones depositarias remitirán las armas
'directamente al citado Ministerio o a la jefatura que corresponda.»
Artículo segundo.—Queda derogada la Orden de la Presidencia del Gobierno de veintiuno de diciembre
de mil novecientos sesenta y ocho, así como cualquier otra disposición, en cuanto se oponga a lo estable
cido en este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
y uno.
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
Madrid a once de febrero de mil novecientos setenta
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 39, pág. 2.463.)
DECRETO 205/1971, de 5 de febrero, por el que se dispone cese el Vicealmirante don Luis Ce
breiro Wanco como Jefe de Estudios de la Escuela de Altos Estudios Militares dcl Centro Su
perior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
De conformidad con el Decreto mil doscieiitos treinta y siete/mil novecientos setenta, de treinta de
abril, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día cinco de febrero de mil novecientos setenta y uno,
Vengo en disponer cese don Luis Cebreiro Blanco como Jefe de Estudios de la Escuela de Altos Es
tudios Militares del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), agradeciéndole
los servicios prestados.
Así lo dispongo par el presente Decreto, &ció en Madrid a cinco de febrero de mil novecientos se
tenta y uno.
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 39, pág. 2.472.)
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DECRETO 206/1971, de 5 de febrero, por el que se nombra Jefe de Estudios de la Escuela dAltos Estudios Militares del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
al Vicealmirahte don Antonio González-Aller y Balseyro.
Con arreglo a _lo dispuesto en el artículo noveno, uno, del Decreto mil doscientos treinta y siete/milnovecientos setenta, de treinta de abril, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de febrero de mil novecientos setenta y uno,
Vengo en nombrar Jefe de Estudios de la Escuela de Altos Estudios Militares del Centro Superiorde Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) al Vicealmirante don Antonio González-Aller y Bah£eyro, cesando en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de febrero de mil novecientos setenta y uno.
FRANCISCO FRANCOEl Vicepresidente di Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 39, pág. 2.472.)
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 3.851/1970, de 31 de diciembre, por el que se determinan las disposiciones derogadas
por la Ley Orgánica de la Armada.
La Ley nueve de mil novecientos setenta, de cuatro de julio, Orgánica de la Armada, en su disposiciónfinal segunda, faculta al Gobierno para publicar por Decreto la tabla de las disposiciones derogadas por
esta Ley.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día cuatro de diciembre de mil novecientos setenta,
DISPONGO:
Artículo único.—En cumplimiento a lo establecido en la disposición final segunda de la Ley Orgánica de"
la Armada, de Cuatro de julio de mil novecientos setenta, quedan derogadas las disposiciones siguientes:
Orden Ministerial Circular de diecinueve de febrero de mil novecientos treinta y cuatro, que aprueba
con carácter provisional el Reglamento Orgánico del Ministerio de Marina:,
Ley de dieciséis de agosto de mil novecientos treinta y nueve, sobre organización del Ministerio de Ma
rina.
Ley de uno de septiembre de mil novecientos treinta y nueve, que crea la Dirección de Construcciones
e Industrias Navales Militares.
Ley de doce de enero des mil novecientos cuarenta, que autoriza al Ministro de Marina para fijar las
misiones y funciones conferidas a la Dirección de Construcciones Navales y al Consejo Ordenador de
Construcciones Navales Militares.
Decreto de doce de julio de mil novecientos cuarenta, por el que se crea la Comandancia Naval de
Canarias.
Ley de diecisiete de octubre de mil novecientos cuarenta, por la que se fija la misión que le corresponde
a la Infantería de Marina.
Ley de veintidós de julio de mil novecientos cuarenta y dos, que modifica la de creación de la Direc
ción de Construcciones e Industrias Navales Militares.
Decreta de veintiuno de septiembre de mil novecientos cuarenta y dos, que establece en todo su vigor el
artículo tercero del título tercero de las "Ordenanzas Generales de la Armada Naval".
Decreto de seis de febrera de mil novecientos cuarenta y tres, sobre denominación de las Comandancias
Generales de las Bases Navales de Baleares y Canarias.
Ley de treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres, sobre creación del Instituto Hidrográfico
de la Marina.
Ley de quince de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco, Mit reorganiza el Instituto y Observatorio
de la Marina.-
Decreto de nueve de agosto de mil novecientos cuarenta y seis, cancediendo jurisdicción a las Comandan
cias Generales de las Bases Navales de Baleares y Canarias.
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Orden Ministerial de doce de diciembre de mil novecientos sesenta y dos,
sobre tramitación de expe
dientes.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a treinta y uno de diciembre de mil novecien
tos setenta. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 3.852/1970, de 31 de diciembre, de reorganización del Instituto y Observatorio de
Marina.
El Instituto y Observatorio de Marina, fundado por iniciativa de don Jorge Juan en mil setecientos
cincuenta y tres, y cuya última reorganización se produjo por Ley de quince de mayo de mil novecientos
cuarenta y cinco, constituye hoy un Centro ¿le Investigación astronómica y geofísica y de estudios cientí
ficos y de interés para la Armada, cuyas actividades conviene revitalizar mediante una nueva organiza
ción que, recogiendo la experiencia adquirida, se ajuste a las realidades de la época actual.
En los dos siglos largos transcurridos desde su fundación, el Observatorio ha logrado un reconocido
prestigio nacional e internacional que se hace preciso mantener, sin que ello implique desatender las
nece
sidades propias de la Armada. Una de estas necesidades es la formación físico-matemática superior de sus
Oficiales, requerida para determinadas exigencias del servicio que precisan un nivel elevado de conocimien
tos. El Observatorio reúne las condiciones materiales y de ambiente ideales para cumplir tal misión.
En el artículo treinta y tres de la Ley Orgánica de la Armada se determina que la misión y organización
de los Centros y Organismos con funciones científicas (entre los que figura el Instituto y Observatorio de
Marina) será desarrollada por disposiciones del Gobierno, a propuesta del Ministro de Marina.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina,y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día cuatro de diciembre de mil novecientos setenta,
DISPONGO:
Artículo uno.—El Instituto y Observatorio de Marina es un Centro científico de la Armada que, a su
misión específica como Observatorio astronómico y geofísico, une la de investigación en aquellos campos
de la ciencia físico-matemática que se juzgen de interés para la Marina, así como la de proporcionar for
mación científica de alto nivel al personal que lo precise.
Artículo dos.—Como Observatorio astronómico y geofísico de la Marina, le competen :
Dos.Uno. Los estudios técnicos y cálculos relacionados con las Efemérides Astronómicas y la publi
cación de las mismas, realizados dentro de las normas reconocidas internacionalmente y en forma adecuada
a sus aplicaciones varias, preferentemente a las náuticas y geodésicas.
Dos.Dos. La colaboración en el plano universal —mediante sus observaciones astronómicas y estudios
teóricos de ellas derivados— con la Unión Astronómica Internacional y otras organizaciones científicas,
en los campos de la Astronomía y Posición y Mecánica Celeste.
Dos.Tres. La determinación, mantenimiento y difusión de las escalas de tiempo físico y astronómico,
de acuerdo con los requisitos internacionales.
Dos.Cuatro. La colaboración con la Unión Geodésica y Geofísica Internacional y organizaciones geo
físicas similares, en las ramas de Geomagnetismo y Sismología, mediante sus observaciones geofísicas y
estudios teóricos de ellas derivados.
Dos.Cinco. La colaboración, en el plano nacional, con otros Centros afines para la contribución al
progreso de las Ciencias Astronómicas, Físicas y Geofísicas.
Dos.Seis. La ejecución de los problemas de investigación que le asigne la Dirección de Investigación
y Desarrollo de la Armada.
Artículo tres.—Corresponde también al Instituto y Observatorio de Marina la adquisición, conservación, reparación y estudio de los equipos cronométricos destinados al servicio de buques de guerra y la re
paración, estudio y certificación del material cronométrico de los buques mercantes que le sea confiado a
tal fin.
Artículo cuatro.—Para el desarrollo de la misión que se le encomienda, el Instituto y Observatorio de
Marina se estructurará en la forma siguiente:
— Dirección.
- Subdirección.
— Sección de Efemérides.
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Sección de Astronomía de Posición.
Sección de Geofísica.
Secretaría Técnica.
Ayudantía Mayor (o Jefatura de Servicios).
— Sección Económica.
y la
Escuela de Estudios Superiores.
Artículo cinco.—E1 Instituto y Observatorio de Marina dependerá del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada en todo lo relativo al cumplimiento de su misión, quedando sometido a la Autoridad militar del Mando de la Zona en que radica.
Artículo seis.—El. Instituto y Observatorio de Marina, además de su carácter científico, tendrá la con_sideración de establecimiento industrial de la Armada, a fines administrativos.
Artículo siete.—La Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas, radicada en el Observatorio, tiene la doble finalidad de la formación y perfeccionamiento de su propio personal científico en loscampos que le son tradicionales y la de proporcionar preparación físico-matemática superior a Jefes y Oficiales de la Armada que así lo precisen.
La Escuela tendrá rango de Escuela, Superior (Rama Físico-Matepiática), con derecho a expedir los títulos correspondientes, válidos en la Armada. ,
Artículo ocho.—Los cargos de Director y Subdirector recaerán en Jefes de los Cuerpos de Oficiales dela Armada, de notorio relieve científico en los campos de actividad del Observatorio, designados por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Marina.
Artículo nueve.—Los cargos científicos y técnicos del Observatorio serán desempeñados por:
Jefes y Oficiales de la Armada poseedores de los títulos o diplomas de la Escuela de Estudios Superiores que se especifiquen.
Titulados superiores universitarios civiles, en el grado que se determine en el concurso correspondiente.Titulados de la Escuela de Estudios Superiores del propio Observatorio, de procedencia civil.
Titulados civiles de grado medio, procedentes de escuelas civiles o formados en el propio Observatorio
para puestos auxiliares:
Todos estos cargos serán provistos para largos períodos por concurso, en el que se fijará la permanencia mínima para cada caso.
Artículo diez.—La Dirección y Subdirección de la Escuela de Estudios Superiores quedarán vinculadas
a los cargos de Director y Subdirector del Observatorio.
Los Jefes de Sección del Observatorio serán Profesores natos de la Escuela.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—E1 presente Decreto entrará en virr el día de su publicación en el Boletín Oficial del Es
tado.
Segunda.—Se faculta al Ministro de Marina para que dicte las disposiciones que estime necesarias
para el cumplimiento y desarrollo del presente Decreto.
Tercera.—En el plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto deberá
publicarse el Reglamento orgánico del Instituto y Observatorio de Marina.
DISPOSICION TRANSITORIA
Los Jefes y Oficiales de la Armada destinados en el Observatorio quedarán en las situaciones mili
tares y seguirán las vicisitudes que en las normas reglamentarias se prescriban.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de diciembre de mil nove
cientos setenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 3.853/1970, de 31 de diciembre, de reorganización del Institido Hidrográfico de la
Marina.
El Instituto Hidrográfico de la Marina fue creado como organismo del Estado Mayor de la Armada,
por Ley de treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres, separándolo del Instituto y Obser
vatorio de Marina de San Fernando, del que había formado parte hasta entonces.
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Desde aquella fecha, y paralelamente a sus funciones en la Armada, ha adquirido una evidente pro
vección al exterior y un reconocido prestigio nacional e internacional, que es preciso mantener e incremen
tar, si es posible.
En el momento actual, el desarollo de las técnicas y el progreso de las ciencias náuticas, así como la
reo.rganización establecida por la Ley Orgánica de la Armada, obliga a una actualización y reordena
ción de lo reglamentado en mil novecientos cuarenta y tres.
Por todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo treinta y tres de la Ley Orgánica de la Ar
mada, a p.ropuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día cuatro de diciembre de mil novecientos setenta,
DISPONGO:
Artículo uno.—El Instituto Hidrográfico de la Marina es un organismo de la Armada —de interés
público nacional e internacional—, cuya misión es velar por la seguridad de la navegación en sus aspectos
de obtener y difundir información sobre la mar y el litoral y contribuir al progreso de la ciencia náutica
Asimismo le compete la formación del personal hidrógrafo de la Armada.
Artículo dos.—En cumplimiento de su misión como organismo científico y técnico, son de la com
petencia del Instituto Hidrográfico los siguientes cometidos principales :
Dos.Uno. Los levantamientos hidrográficos y el estudio del relieve submarino en las costas y zonas
marítimas y todos aquellos trabajos geográficos especiales de interés para la Marina, tanto en territorio
nacional como en otras zonas en las que el Estado español accediere a realizarlos como resultado de con
venios internacionales.
Dos.Dos. La observación sistemática y el estudio de las mareas y corrientes, de la temperatura y pro
pagación acústica y electromagnética en las aguas, de la meteorología y, en general, de los fenómenos fí
sicos que afectan a la navegación. Contribuir a la observación sistemática y al estudio de los campos mag
nético y gravitatorio terrestres.
Dos.Tres. La catalogación, descripción y localización de los medios de ayuda a la navegación ma
rítima.
Dos,Cuatro. La elaboración de cartas náuticas y redacción de libros y documentos de ayuda a la na
vegación, así como la edición y distribución de .los mismos.
Dos.Cinco. El acopio de datos y noticias sobre alteraciones del medio y de las ayudas a la navega
ción y de los peligros a. la misma, que difundirá a los interesados mediante avisos a los navegantes, par
tes meteorológicos, avisos de temporal y por la actualización de cartas 'náuticas y publicaciones.Dos.Seis. La investigación y estudio de los sistemas de navegación y redes 'e instalaciones de ayudas
a la navegación marítima, así como la propuesta de mejora de las existentes o de la implantación de otras
nuevas por el Estado español.
Dos.Siete. La determinación de características y especificaciones mínimas de los instrumentos tJáu
ticos de uso a bordo de buques españoles y la expedición de certificados de garantía y homologación de
dichos instrumentos.
Dos,Ocho. La homologación y certificación de la validez de los sistemas de ayuda a la navegación ybases de medida, a cuyo fin, además, todas las publicaciones;avisos y cartas náuticas editadas por el Ins
tituto Hidrográfico tendrán la consideración de documentos oficiales.
Dos.Nlieve. La ejecución de programas de investigación que le asigne la Dirección de Investigación,‘
y Desarrollo de la Armada.
Dos.Diez. En el campo de la Meteorología desarrollará sus actividades en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional .en la forma prevista en las disposiciones vio-entes sobre dicho Servicio.
Artículo tres. Como cometido complementario de los anteriores serán de la competencia del Instituto Hidrográfico :
Tres.Uno. La representación del Estado español en :
— La Organización Hidrográfica Internacional, de la que es miembro.
Tres.Dos. La representación del Ministerio de Marina dentro de las del Estado español en :
— La Comisión de Meteorología Marítima de la Organización Meteorológica Mundial.
— La Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (IMCO) en cuanto se relacione con laseguridad de la navegación.
El 'Consejo Superior Geográfico, Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica y Comisión Central deFaros y Señales Marítimas, de las cuales el Director del Instituto Hidrográfico es Vocal nato.Las Comisiones Internacionales de Límites con Portugal y Francia.Los Organismos y Congresos nacionales e internacionales que así se determine.
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Tres.Tres. La formación del personal hidrógrafo de la Armada, en todas sus categorías, y la del
personal técnico auxiliar del propio Instituto Hidrográfico.
Artículo cuarto.—La misión y cometidos establecidos en los tres artículos anteriores .los desempeñará
primordialmente al servicio de la Armada y del 'Estado, y, ocasionalmente, al de Empresas particulares.
En este último caso requerirá autorización u orden especial del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, y el servicio prestado tendrá carácter de auxilios a particulares.
Artículo cinco.—E1 Instituto Hidrográfico dependerá directamente del Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada en todo lo relativo al cumplimiento de su misión.
Artículo seis.—Constituyen el Instituto Hidrográfico los órganos de dirección y administración, las
secciones científicas y técnicas, las comisiones hidrográficas, las delegaciones y depósitos hidrográficos,
con sus instalaciones y edificios, laboratorios y talleres que el cumplimiento de su misión requiera, pues
tos bajo la autoridad administrativa y técnica de su Director.
Todos los elementos anterior constituyentes del Instituto Hidrográfico quedarán bajo la autoridad
jurisdiccional de los Mandos de Zona Marítima donde radiquen o se encuentren destacados.
Artículo siete.—Los buques bidrógrafos serán unidades auxiliares de la Armada asignadas al Institu
to Hidrográfico. Quedarán bajo la autoridad jurisdiccional del Capitán General de la Zona del Estrecho
y dependerán orgánica, administrativa y operativamente del Director del Instituto Hidrográfico.
Artículo ocho. El Instituto Hidrográfico como Centro tendrá la siguiente estructura:
Dirección.
Secciones de Náutica, Hidrografía, Oceanografía, Fotogrametría y Fotointerpretación -y Meteorología,
— Secretaría y Ayudantía Mayor.
Sección Económica : y
Escuela de Hidrografía.
Artículo nueve.—El Instituto Hidrográfico, además de su carácter científico y técnico, tendrá conside
ración de establecimiento industrial de la Armada a fines administrativos.
Artículo diez.—Diez.Uno. La Escuela de Hidrografía, radicada en el Instituto Hidrográfico, aten
derá a" los cometidos de formación de especialistas, establecidos en el artículo tres.tres. Tendrá considera
ción de Escuela Superior para los
•
fines pertinentes y se cursarán en ella los estudios válidos para la ob
tención de los títülos siguientes :
Ingeniero Hidrógrafo de la Armada.
Especialista en Hidrografía de la Armada, para Jefes y Oficiales del Cuerpo General y Reserva
Naval.
Diez.Dos. Además, la Escuela de Hidrografía impartirá aquellas enseñanzas de perfeccionamiento
náutico para Jefes, Oficiales y Suboficiales de la Armada que disponga la Dirección de Enseñanza Naval
y atenderá a la formación de Suboficiales Especialistas Hidrógrafos y personal técnico auxiliar del Ins
tituto Hidrográfico.
Artículo once.—Once.Uno. LOS cargos de dirección y científico-técnicos del Instituto Hidrográfico
serán desempeñados con el grado adecuado por :
Jefes y Oficiales del Cuerpo General de la Armada, Ingenieros Hidrógrafos.
Jefes y Oficiales del Cuerpo General de la Armada y Reserva Naval, especialistas en Hidrografía.
— Ayudantes Técnicos Hidrógrafos.
Suboficiales Hidrógrafos.
Once.Dos. Las restantes funciones serán desempeñadas por Jefes y 'Oficiales de otros Cuerpos de
la Armada, Suboficiales, funcionarios civiles y marinería, destinados en el Instituto Hidrográfico en la
cuantía y procedencia que fijen las plantillas.
Artículo doce.—La Dirección de la Escuela de Hidrografía quedará vinculada al cargo de Director del
Instituto Hidrográfico, y el profesorado lo ejercerán Ingenieros Hidrógrafos v Jefes y Oficiales especia
listas en Hidrografía.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—E1 presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación .en el Boletín Oficial del Es
tado.
Segunda.—Se faculta al Ministro de Marina para que dicte las disp'osiciones que estime necesarias
para el cumplimiento y desarrollo del presente Decreto.
Tercera.—En el plazo de seis meses, a partir de -la fecha de entrada en vigor, deberá publicarse
el
Reglamento Orgánico del Instituto Hidrográfico de Marina.
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DISPOSICION TRANSITORIA
Los jefes y Oficiales de la Armada, de cualquier especialidad o título, destinados en el Instituto Hi
drográfic-o, quedarán en las situaciones militares y seguirán las vicisitudes que se prescriban en las nor
mas reglamentarias generales.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de diciembre de mil nove
cientos setenta.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 222/1971, de 11 de febrero, por; el qu'e se asciende al empleo de 'Vicealmirante al
Contralmirante don Carlos Buhígas García, confirmándole en su actual destino de Almiran
te Jefe del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Por éxistir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos
sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco ' de febrero de mil novecientos setenta y
uno,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día doce de febrero del año en
curso, al Contralmirante don Carlos Buhígas García, confirmándole en su actual destino de Almirante
Jefe del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de febrero de mil novecientos se
tenta y uno.
El Ministro de Marina,
. ADOLFO BATURONE COLOMBO
•
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 223/1971, de 11 de febrero, poi- el que se asciende al empleo de Contralmirante al Ca
pitán de Navío don Jacinto Ayuso Serrano, confirniándole en su actual destino de Director
de Enseñanza Naval.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos
sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de febrero de mil novecientos setenta
uno
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día doce de febrero del año en
curso, al Capitán de Navío don Jacinto Ayuso Serrano, confirmándole en su actual destino de Director
de Enseñanza Naval.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de febrero de mil novecientos se
tenta y uno.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCOADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 224/1971, de 11 de febrero, por el que se asciende al empleo de General Auditor dela Armada al Coronel Auditor don Alfonso de los Santos Laszírtegui.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientossesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta .del Ministro de Marina y previadeliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de febrero de mil novecientos setenta
y uno,
•
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Vengo en ascender al empleo de General Auditor de la Armada, con antigüedad del día cuatro de febrero del ario en curso, al Coronel Auditor don Alfonso de los Santos Lasúrtegui.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de febrero de mil novecientos seten
ta y uno.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 225/1971, de 11 de febrero, por el que se dispone el pase al grupo -B" del Vicealmi
rante don Luis Cebreiro Blanco.
En virtud de lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta yocho, de cinco de diciembre, y a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Luis Cebreiro Blanco pase al grupo "B" a partir del
día once de febrero del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello, quedando en la
situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de febrero de mil novecientos seten
ta y uno.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 226/1971, de 11 de febrero, por el que se dispone el pase a la situación de "actividad
condicionada" del General Auditor de la- Armada don Gregorio Sanguino y Benítez.
En virtud de lo dispuesto en el artículo trigésimo primero de la Ley setenta y ocho/mil novecientos
sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y. nueve/mil novecientos sesenta y nueve,
de dieciséis de enero, que la desarrolla, y a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Auditor de la Armada don Gregorio Sanguino y B'eníttez pase a
la situación de "actividad condicionada" a partir del día tres de febrero del año en curso.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de febrero de mil novecientos seten
ta y uno.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 273/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se aprueba la determina
ción adoptada por el Capitán General de la Zona
Marítima del Estrecho al disponer, con fecha 3 de
febrero actual, que el Sargento primero Escribiente
don Adrián Rubio Salar pase destinado, con carácter
forzoso, a la Intervención de aquella Zona Marítima,
cesando en la Intendencia (le la misma.
Madrid, 12 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de destino.
Resolución núm. 274/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propusta de la Supe
rior Autoridad de la Flota, se confirma en su actual
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destino, en la fragata rápida Meteoro, al Sargento
Electricista don Mario Veiga Collado.
Madrid, 12 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 275/71, de la Dirección de Re •
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la «Zona Marítima del Estrecho,
se confirma en su actual destino del Polígono de Tiro
Naval " janer" al Sargento Artillero don Luis Ca
,
ramé Andújar.
Madrid, 12 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Marinería.
Ayuldantes Instructores.
Resolución núm. 276/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Ayudante
Instructor del Cuartel de Instrucción de Marinería
de El Ferrol del Caudillo al Cabo primero Especia
lista Artillero Benigno Rodríguez Salgueiro, por
existir vacante en plantilla, a partir del día 6 de oc
tubre de 1970.
Madrid, 12 de febrtro de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 277/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Ins
tructor del Polígono de Tiro Naval "Janer" al Cabo
primero Especialista Artillero Manuel Poveda Ortiz,
Número 39.
I)01 existir vacante en plantilla, a partir del día 13 de
enero de 1971. "
Madrid, 12 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Buceadores de Averías.—Bajas.
Resolución delegada núm. 172/71, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Se dispone el
cese definitivo en la aptitud de Buceador de Averías
del Sargento de Infantería de Marina don Manuel
Córdoba Villarejo, la cual le fue .conferida por la
Orden Ministerial número 1.451/69 (D. O. núm. 71).
.1-adrid, 11 de febrero de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 170/71, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al persosnal de la
Armada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 13 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Yeiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
LXIV
Empleos o clases
Num
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Electa. ...
Mecánico Mayor ...
Escribte. Mayor ...
Escribte. Mayor ...
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Pifiero Brenes
D. Gerardo Fernández Gómez
D. Enrique Serantes Cerdido
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
.
• • • • • •
• •
• • • • • •
3.00'0 5 trienios
...
. . .
. . . . 2.400 4 trienios
• • • • • • • • • 9.400 4 trienios
oficial
Oficial
• • • • • • 7.800 8 trienios
oficial
Oficial
• • • • • • 7.400 9 trienios
oficial
Oficial
• • • • • • •
• 4.800 8 trienios
•••
• • • • • • • • • 5.400 9 trienios
• • • • • • • 5.400 9 trienios
' • • • • • • • • • • 3.600 6 trienios
D. Antonio Fernández López ...
D. Rafael Macías Bachiller ...
D. Juan Cupeiro Tenreiro
D. Manuel Varela Allegue ...
D. José de la Flor Leal ...
D. Juan J. Vela Sirviente .. •
••• ••• •••
•••
de Sub
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1971
Resolución núm. 171/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 9 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Emplees o clases
Sarg. ...
NOMBRES Y kPELLIDOS
D. Francisco Cabezas García ... . . • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
2.400
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Vivienda.
ORDEN de 30 de enero de 1971 por la que se
desarrolla lo dispuesto en el Decreto 79 de
1971, de 23 de enero, que establece el mó
dulo en las Viviendas de Protección Oficial.
El Decreto 79/1971, de 23 de enero (B. O. del
Estado del 25), fija el módulo de las Viviendas de
Protección Oficial, señala los nuevos precios de
venta y renta de las mismas, establece los criterios
para revisar las rentas y precios de venta de las
ya calificadas definitivamente y señala el tipo de
interés que ha de devengar como máximo la parte
del precio que necesariamente ha de aplazarse en
la compraventa de Viviendas de Protección Ofi
cial Subvencionadas.
En virtud de lo establecido en la disposición final
Fecha en que debe
comenzai el abono
1 febrero 1971
del referido Decreto, este Ministerio ha tenido a bien
disponer:
a) Aplicación del nuevo módulo.
1. El módulo de Viviendas de Protección Ofi
cial, fijado en 2.300 pesetas, sera de aplicación:
1.1. A los expedientes de Viviendas de Protec
ción Oficial que se inicien a partir del 25 de ene
ro de 1971 : Se entenderán iniciados a estos efectos
los expedientes en los que e—con posterioridad al 25 de
enero de 1971— recaiga una de las siguientes re
soluciones :
Aprobación de la solicitud inicial.
Autorización para presentación del proyecto,
de acuerdo con las disposiciones especiales
que rigen en la ejecución de determinados
cupos de viviendas.
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1.2. A los expedientes que se hayan iniciado
con anterioridad a 25 de enero de 1971 y para los
que aún no se haya expedido
la Cédula de Cali
ficación Provisional, cuando se cumplan según
los casos los siguientes requisitos :
1.21 En los expedientes en los que los promo
tores hayan solicitado la calificación provisional y
ésta no se haya expedido Po la Administración,
siempre y cuando antes del 25 de febrero próximo
en que vence el plazo establecido en la disposición
transitoria primera del Decreto 79/1971, de 23 de
enero, comuniquen a las Delegaciones Provinciales
del .1inisterio de la Vivienda o a la Dirección Ge.
neral del Instituto Nacional de la Vivienda, según
los casos, su deseo de modificar los proyectos apli
cando el nuevo módulo y antes del 1-lía 1 de abril
próximo presenten el proyecto modificado.
Los promotores que no presenten la comunica
ción y modificaciones citadas, quedarán decaídos
en este derecho, continuándose la tramitación del
expediente con aplicación del módulo de 2.000 pe
setas establecido por la Orden Ministerial de 2 dé
julio de 1966 y confirmado por la de 26 de mayo
de 1969.,
1.2.2. En los expedientes en tramitación ante
los Organos de este Ministerio en los que no se
haya solicitado la calificación provisional, siem
pre y cuando, cualquiera que sea el plazo conce
dido en la admisión de la solicitud inicial o en la
autorización para presentar el proyecto, se presen
te la documentación necesaria para expedir la ca
lificación provisional con anterioridad al 25 de fe
brero del ario actual.
A estos efectos se entenderá presentada tal do
cumentación antes de dicha fecha, si los promoto
res cumplen los plazos que se concedan para com
pletarla o para corregir los defectos técnicos que
el proyecto presentado tuviere, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 80 del Reglamento de Vi
viendas de Protección Oficial. Si el promotor no
presenta el proyecto dentro del plazo referido o no se
cumplimentan los requisitos que se establezcan para
completar la documentación o para subsanar losdefectos dentro de los plazos concedidos, no ten
(Irá derecho a la aplicación del nuevo módulo, sin
perjuicio de otras consecuencias que puedieran de
rivarse de acuerdo con las disposiciones legales.
2. En ningún caso será de aplicación el nuevo
módulo en los expedientes en que se haya otorgado la calificación provisional y estén pendientesde calificación definitiva.
Si a pesar de ello los promotores solicitaren tal
aplicación serán denegadas estas peticiones, continuándose la tramitación del expediente sin que dichas solicitudes originen la paralización de los pla
zos que para la construcción se húbieran otorgado
en la calificación provisional.
b) Rentas de las Viviendas de Protección
Oficial.
1. Las rentas establecidas en los artículos 2.0
y 3» del Decreto 79/1971, de 23 de enero, para las
Viviendas de Protección Oficial, grupo I y gru
po II Subvencionadas, respectivamente, serán de
aplicación :
1.1. En los expedientes de Viviendas de Pro
tección Oficial que se inicien a partir del 25 de
enero de 1971, de acuerdo con el criterio difinido'
en el apartado 1.1. de la norma a) de esta Orden.
En los expedientes que se hayan iniciado con
anterioridad a 25 de enero de 1971 y para los que
aún no se haya expedido la Cédula de Calificación
Provisional cuando se cumplan, según los casos,
los requisitos exigidos en el apartado 1.2 de la
norma a) de esta Orden.
1.2. En los expedientes en tramitación ante
los Organos de este Ministerio, en los que los pro
motores hayan solicitado la calificación provisio
nal antes del 25 de enero de 1971 y no hagan uso
del derecho que les concede el apartado 1.2.1 de la
norma a) de esta Orden, siempre y cuando se ini
cien y terminen las obras de construcción dentro
de los plazos fijados en la calificación provisional sin
prórroga alguna.
1.3. En los expedientes en que, sin Cédula de
Calificación definitiva en 25 de enero de 1971 se
haya otorgado la calificación provisional antes de
esa fecha y siempre que la construcción se termine
dentro de los plazos fijados en dicha calificación
o en las prórrogas que solicitadas antes del 25 de
enero de 1971 se otorguen reglamentariamente.
1.4. A las Viviendas de Protección Oficial ca
lificadas definitivamente con posterioridad a 1 de
enero de 1969 y que no estuviesen arrendadas
en 25 de enero de 1971, así como a lás que una vez
extinguidos los actuales contratos, se arrienden en
lo sucesivo.
1.5. El cumplimiento de los requisitos exigidos
en los apartados 1.1, 1.2 y 1.3 de esta norma b) de
terminará que la renta de las viviendas se fije, en
la calificación definitiva y, en su caso , en la provisional, de acuerdo con lo dispuesto en el Regla
mento de Viviendas de Protección Oficial, sin que
sean de aplicación los artículos 2.° y 3.° del De
creto 79/1971, de 23 de enero.
2. Para las Viviendas de Protección Oficial del
grupo II, excepto la categoría de Subvencionadas,las rentas se determinarán de acuerdo con lo es
tablecido en la norma segunda (lel artículo 120 del
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial,
tomando como base el presupuesto proteg-ible aprobado en la calificación provisional.
Si este presupuesto no hubiese sufrido modifica
ción como consecuencia de la aplicación de las
disposiciones contenidas en la norma a) de esta
Orden, las rentas obtenidas por aplicación de lacitada norma segunda del artículo 120 del Regla
mento se incrementarán en un 3,75 por 100 de su
im,porte.
3. En las Viviendas de Protección Oficial cali
ficadas definitivamente con anterioridad a 25 de
enero de 1971 se podrán revisar sus rentas de
acuerdo con lo establecido en el artículo 4» del
Decreto 79/1971, de 23 de enero, con sujeción alas siguientes normas:
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3.1. En las viviendas calificadas definitivamen
te antes de 1 de enero de 1969, la renta pactada
se incrementará en un 3,75 por 100 de su importe,
luego de aplicar las normas sobre revisión de ren
ta contenidas en la disposición transitoria cuarta
(le! Reglamento de Viviendas de Protección Ofi
cial, aun cuando como consecuencia de tal apli
cación la renta pactada no se hibiere incrementado.
3.2. En las viviendas calificadas definitivamen
te con posterioridad a 1 de enero de 1969 pero
antes de 25.de enero de 1971, la renta pactada se
podrá incrementar en un 3,75 por 100 de su impor
te, sin perjuicio del derecho del propietario a apli
car en sucesivos arrendamientos la nueva renta de
acuerdo con lo establecido en el apartado 1.4 de
la norma 1)) de esta Orden.
4. Cuando sea de aplicación el porcentaje de
incremento del 3,75 por 100 afectará solamente a
las rentas y no a las cantidades que el propieta
rio tiene derecho a exigir de acuerdo con las nor:-
mas cuarta, quinta v sexta del artículo 120 del
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.
5. Los incrementos de renta resultantes de la
aplicación de los apartados incluidos en esta nor
ma serán exigibles de los inquilinos a partir
de 1 de julio de 1971, si el contrato de arrenda
miento se ha celebrado con anterioridad al 25 de
enero de 1971.
c) Precios de venta.
1. Los precios de venta que resulten de lo es
tablecido en el Decreto 79/1971, de 23 de enero,
podrán aplicarse a instancia del propietario, en los
expedientes de Viviendas de Protección Oficial
que se inicien a partir de 25 de enero de 1971, de
acuerdo con el criterio definido en el apartado 1.1 de
la norma a) de esta Orden y en los que iniciados
con anteriroridad se cumplan, según los casos, los
requisitos exigidos en los apartados 1.1, 12 y 1.3 de
la norma b) de esta Orden.
2. En las segundas y posteriores transmisiones
de las -Viviendas de Protección Oficial, en que se
cumplan las condiciones establecidas en el apar
tado cuarto del artículo 127 del Reglamento, y
cuya calificación definitiva haya sido otorgada de
acuerdo con las normas vigentes antes de la entrada en
vigor de dicho Reglamento de Viviendas de Pro
tección Oficial, el precio máximo se podrá actua
lizar en la cuarta parte del porcentaje de aumento
entre el módulo vigente en la fecha de calificación
definitiva y el fijado por el Decreto 79/1971,
de 23 de enero. A estos efectos se disminuirán en
un 25 por 100 los módulos establecidos por las
Ordenes Ministeriales de 12 de julio de 1955, 11 de
abril de 1957, 7 de enero de 1961 y 16 de septiem
bre de 1963.
3. Los precios máximos resultantes de la apli
cación de los apartados anteriores no podrán ser
exigidos en los contratos de venta de viviendas
con pago anticipado del precio o de parte de él o de
acceso diferido a la propiedad celebrados con an
terioridad a la publicación del Decreto 79/1971,_
de 23 de enero. En estos supuestos regirá el precio
máximo de venta que resulte de la aplicación de
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las disposiciones vigentes en el momento de lacelebración del contrato
(1) Tipo máximo de interés en el precio aplazado.
En los contratos de venta de Viviendas de Protección ()filial Subvencionadas que se otorguen apartir del 25 de enero de 1971, en lós que como
consecuencia de lo establecido en el artículo 129 del
Reglamento, el vendedor esté obligado a aplazarel 50 por 100 de su precio o de la cantidad queresulte de deducir el importe del anticipo o del
préstamo otorgado o de ambos, las cantidades
aplazadas devengarán el interés que libremente
pacten las partes contratantes, sin que en ningún
raso éste pueda exceder del interés básico del Ban
co de España que rija en la fecha del otorgamiento
del contrato de venta.
e) Constancia en la cédula de calificación.
1. Los promotores podrán solicitar de las De
legaciones Provinciales o de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Vivienda, según el
Organo que haya expedido la calificación defini
tiva, se consigne en ésta, mediante diligencia, los
nuevos precios de venta y las rentas que los pro
pietarios puedan exigir de conformidad con lo-es
tablecido en el Decreto 79/1971, de 23 de enero,
y en esta Orden Ministerial, de acuerdo con los
trámites que señale la Dirección General del Ins
tituto• Nacional de la Vivienda.
2. Los acuerdos que los Organos competentes
adopten en esta materia serán susceptibles de los
recursos pertinentes. La resolución de los mismos
se' hará constar, mediante diligencia, en la califi
cación definitiva.
3. Cuando, como consecuencia de lo dispuesto
en el Decreto 79/1971, de 23 de enero, y e1i las
normas contenidas en esta Orden, se hayan de
respetar derechos adquiridos por contratos celebra
dos con anterioridad, en los que la determinación
del precio definitivo se remita al señalado en la
calificación definitiva, se hará constar en ésta los
precios de venta y renta que resulten de la apli
cación de lo etablecido en aquel Decreto y los
que resulten de las disposiciones legales anterio
res, indicando que estos últimos, para respetar los
referidos derechos, serán de aplicación a los con
tratos celebrados con anterioridad ala publicación
de dicho Decreto.
f) Procedimiento y competencia.
El procedimiento para llevar a efecto los incre
mentos de renta que resulten de la aplicación de
lo dispuesto en el Decreto 79/1971, de 23 de enero,
y en esta Orden, y la competencia para resolver,
en su caso, las diferencias entre partes, se acomo
darán a lo establecido en el artículo 123 del Re
glamento de Viviendas de Protección Oficial y
demás disposiciones aplicables.
Madrid, 30 de enero de 1971.
MORTES ALONSO
(Del B. O. del Estado núm. 33, pág. 1.996.)
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